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IEBT 
Oían:' la Marinas 
. P A M A S D E H O Y 
Madrid, 11 de junio. 
g l min i s t ro de la Guerra ha dado 
laS inatruceionos necesarias para 
aue el 6 de Julio se ha l l en incorpo-
rados á las filas ocho m i l hombres. 
probablemente se r e u n i r á m a ñ a -
¡a c o m i s i ó n que entiende en l a 
jefozma de los aranceles de Cuba y 
puerto Eico. 
Madrid, 11 de junio. 
X<os coroneles do los cuerpos que 
Ixan de movi l iza rse para marchar á 
Cuba m u e s t r ü n v ivos deseos de i r 
con. elias á eaa I s l a . 
Consolidados, á 100^ ex-Int^ré». 
Dwcnento, Banco de Inglaterra, 2ipor KK1. 
Oaatro por ciento español, á G8i, ex-inte* 
Parts, junio 10, 
Kenta, 3 por 100, á 102 francos 55cts., 
er-lnteriV. 
{Qucdaprohibida la. reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ACTUALIDADES 
j E l Avisador Comercial hace constar, 
i oou la buena iatención que es de supo-
j ner, que S I Pa í s ha afirmado qae los 
reformistas romos aliados de Un auto-
nomhtap; y deepuóa niega rotundamen-
t e que haya preseütado 6 nuestro que-
goy se s o r t e a r á n 1 5 0 tenientes | rido jefe el Sr' Conde d é l a Mortera 
¡ ayudando al separatiimo. 
Respecto á lo primero á nadie más 
qae al Avisador se le ocurrió ver en las 
frases af^ctuofas de E l Pais otra cosa 
que la cordialidad de relaciones que de-
biera existir entre todos los partidos po-
líticos y que de hecho existe entre el au. 
tonomista y el rt f jrraist^; cordialidad de 
relaciones, que por cierto ha sido muy 
recomendada por el Sr. General M a r t í -
nez Campos á lo-* tres partidos que en 
esta antilla coutienden. 
Oaanto á lo tugando, bas tará copiar 
al pie de la letra lan palabras del A v i -
sador para que el público pueda juzgar 
por si mismo si es el colega ó somos 
nosotros los que procedemos de buena 
fó. 
Lo que sabemos, decía ol periódico co-
mercial ensu número del domingo, es que 
eso se atribuye al heredero de aquel He-
rrera y Sancibriiía qae ao dscatimó uunca 
sacrificio alguno por la Parda; DESPUÉS DE 
HABERSE VISTO ATTJDAXDO AL SEPABA-
TISMO, por separarse del partido de Unión 
Constitucional. Y eso nos basta para saber 
que todavía hay quien quiere discutir si 
son galgos 6 podencos. 
Parécenos que la acusacióa infaman-
con destine a la i s la de Cuba. 
•ladrid, 11 de junio. 
E l diputado por Jaruco s e ñ o r Se-
rrase Diez, celebra frecuentes con-
ferencias cora el presidente de l a co-
siislón del Senado que ha de dar 
dictamen sobre e l proyecto de l ey 
aprobado ya en e l Congreso, esta-
bleciendo el c r é d i t o a g r í c o l a en l a 
isla de Cuba, á f i n de que dicha co-
misión ace:eie su*» trabajos, 
^ yuda en esta tarea a l s e ñ o r Se-
rrano Diez el senador autonomista 
don J o s é Fernando G-ouzález. 
Nuera YorJc, 11 ée junio. 
Procedente de l a Habana e n t r ó 
ayer en este puerto e l vapor ame-
ricano izaba. 
A «em York, 11 de junio. 
Anunc ian de W a s h i n g t o n que el 
departamento de M a r i n a ha dado 
orden para que e l crucero Baleigh 
se dir i ja á Cayo Hueso á f i n de i m -
pedir salgan espediciones f i l ibuste-
ras. 
rr.ndres, 11 de junio. 
T e l e g r a f í a n de Buenos A i r e s a l 
Centra} News, que ha estallado una 
revoluc ión e a Corrientes, y que ha-
biendo atacado ayer por la m a ñ a n a 
los rebelde e e l palacio legislat ivo, 
fueron rechaza dos sufriendo la p é r -
dida de ve in t ic inco hombres m u e r -
tos y de muchos heridos. 
Las fuerze s del gobierno se apode-
raron de los cabecillas del m o v i -
miento. 
San Pcter&hurgo, 11 de junio. 
Dicen de Moscovr que una d i v i -
s ión de! e jérc i to de l C á u c a s o ha re-
cibido orde i de d i r ig i rse á K a r s 
(Armenia) y á otros puntos de la 
frontera rus o-turca. 
Tambi é n se han recibido en Odes-
sa ó r d e n e s de San Petersburgo dis-
poniendo el e n v í o de m i l hombres 
con el propio objeto. 
C r é e s e que estas medidas obede-
cen á las dificultades que pueden 
surgir á consecuencia d é l a c u e s t i ó n 
de Armenia . 
EL SR, A M M 
Mañana al amanecer llegará á esta 
ciudad, á bordo del vapor Mascotte, 
nuestro ilustre amigo el señor Amblará. 
En el muelle de la Machina se encon-
tará á las cuatro y media de la mañana 
el remolcador Aguila, donde se embar-
carán los vocales de las Directivas del 
Partido y Círculo reformista y loa ami-
gos particulares del diputado á Cortes 
por Cárdenas, que acudan á saludarlo 
á su llegada al puerto. 
UN RASGO. 
Un estimado amigo nuestro recibió 
ayer la siguiente carta del señor don 
Eosendo Espina, carta que no obstante 
no estar destinada á la publiuidad, re 
produdmos en estas columnas, seguros 
de que la habrán de leer con gusto 
nno¿trca lectora: 
Mi querido amigo: 
MmM de la Mana 
Por el Gobierno general han sido 
nombrados Vicerector de la Universi-
dad de la Habana, el Dr. D. Eduardo 
Alvarez Cuervo, catedrático de la Fa-
cultad de Derecho; decano de esta mis-
ma Facultad el Dr. D. Leopoldo Berriel 
y decano de la Facultad de Medicina el 
Dr. D. Federico Horstmann. 
Felicitamos á los dignos é ilustrados 
catedráticos por sus merecidos nom-
bramientos. 
£ 1 Greneral Xioño. 
Desde ayer tarde, se asegura que el 
G-eneral Loño, Sub Inspector General 
de la Guardia Civ i l , será nombrado e n 
Comisión Comandante Mil i tar de la 
Provincia de Pinar del Rio. 
HORAS ¿É OFICINA 
nez campos por Tunas, le pedí que me con-
cediera el ingreso en la columna volante de 
Sancti Spíritus como segundo jefe, siendo 
el primero el señor conde de Lersundi. 
Me contestó el General que él no tenía 
por su parte inconveniente en acceder á mi 
solicitud, pero que la obtención de mi de-
seo dependía del Comandante general da la 
provincia de Santa Clara, señor Luque. 
La cuestión os que ayer fui nombrado 
para ol cargo que eolicité de Martínez Cam-
pos, hice ya entrega de la administración 
de la Aduana y me hallo en esta ciudad or-
ganizando la guerrilla, en unión dol señor 
conde de Lersundi. Además de nosotros 
dos hay nombrados otros tres oficiales, pero 
estos no se han incorporado aún. 
Nos destinan á operar en Ciego de Avila. 
Yo estoy encargado de reclutar gente y 
adquirir caballos, pues el Conde me facultó 
para llevar á cabo cuanto se relaciona con 
la organización de la guerrilla. Me distin-
gue mucho y me ofreció dejarme, cuando sea 
j conveniente, operar solo al mando de cin-
¡ cuenta hombres ó sea la mitad de la fuerza. 
Ansio que la guerrilla esté formada y 
equipada y que óntre en operaciones, para 
¡ que sea vea cómo saben batirse los refor-
< mistas en defensa de la patria, á pesar de 
: las calumnias que les dirigen á diario los 
te no puede estar más explícita. Ahora ! periódicos (aquí vaiios nombres de pu-
aiel Avisador Gomerval se halla ya ! hlicaciones de esta Isla.) Yo desprecio pro-
. , , . -r»- i ; fundamente esas calumnias, porque sé que 
i á la postre tendrán los calumniadores que 
' cantar la palinodia y, si realmente son 
E l Sr. Sepúlveda, ha dispuesto que 
! las horas de oficinas en el Gobierno 
Hay cosas que están, ; Regional sean de 8 á 11 de la m a ñ a n a 
como se dice corrientemente, en la masa do j y de 12 Á 5 de la tarde, 
la sangre y que no se pueden evitar. Y le En las oficinas sólo se le permi t i rá 
digo esto porque al paso del general Martí- I ¡a potrada al público de 2 á 3 de la 
tarde. 
TELEGRAMAS COMEECIALESt 
Vuevab* forte, junio 10, d las 
5b de la tarde. 
Onsjw espHáof ^ fí $15.79. 
Centenes., tí $4.83. 
Deacoeato : . om^rcIsK 60 ¿ p . de 3 
á3V por r.u . 
(kmtíiís r't'h- Uii(lr«Mk «0 d i ' . • 
ros), 6 $4.88*. 
iao:¡i bobrtí i ' r v , 60 4;-. (tawíiwenw), á 5 
TT . i. 18^. 
Idem sobro Harnbur^o. 60 .. -> íiuaquercs) 
Í95f. 
Bonos registra üaH Ksta(lo«-r»!facH. 4 
por c-enío, f. 113*, m-cnptfu. 
Centrír^Hu, • . 10, 06, cesto y flote, á 
fi ~ 17(32 mtminal. 
Ue:u, en pinza, & 3 oi l6 . 
He^i .'TT ft tmew refino, t-n plaza, de 2 15il6 
a 3 l l l 6 . 
A«If;orú« mío", eu plaza, 3 l l i l 6 « 2 13!l6 
ltle)«H <íe€ul)«u '."U oocoyes, nomina) 
El morcado fíci'. 
VENDIDOS: 54 000 sacos de aztíear. 
Idem: 100 bocoyes de ídem. 
Manteca del Oeste, en torcorolaa, fi $9.75 
fi nominaf. 
fitolHa pü^iar. JKinnesota, $5.20 
Londres, junio 10, 
Atfl^r.le ••íinolGCliB, J omlaal á 9i0|. 
^ { ' t t r cenlnínga, po'. 96. á l l i 9 . 
ídíiíí rogníar r^rino, ó 8i9. 
arrepentido de fcu obra, que Dios y la 
patria se o tengan en cuenta; que el 
Sr. Conde de la Mortera y ol partido 
ref )rmiat« ya de antemano habían pen 
sado qiu* no era cosa de indignarse y 
! si de decir, con el Márt i r del Gólgot^: 
\ 'Perdónalos, Señor, que no saben lo 
j que hacen." 
E -crito lo que precede hemo5? visto 
que también L a Unión Gonstitueional 
tratado sacar partido de } \ H frases cór-
tete s tion que E l Pais saludó al nuevo 
director del DIARIO. 
E l Pais, dice L% Unión, espera que 
el nuevo director mantendrá esa alian-
za d todo trance. 
Y luego califica á la referida alianza 
de inmoral. 
Cosa que no se compadece mucho 
con el art ículo que recientemente ha 
publicado el colega, reconociendo el 
acendrado patriotismo del partido au-
tonomista; por que si todcs somos bue 
nos españoles, ¿porque no hemos de 
poder aliarnos, sin faltar á l a moral, no 
para defender el programa autonomis-
ta ni el programa reformista, que esto 
si sería censurable, sino para ol soste-
nimiento de la paz material, por ejem-
plo, ó para que no vae lva 'á perturbarse 
la paz moral que, como es sabido, de-
pende en gran parte del respeto mútuo 
que so profesen las agrupaciones polí-
tica sf 
Y en cuanto á los propósitos del 
nuevo director del DIABIO ¿qué hemos 
de decir sino que no necesitamos decir 
nada, teniendo, como tiene este periódi-
co, marcado su camino en su ya larga 
historia de seriedad y de prudencia, 
on sus tradiciones de patriotismo y de 
respeto á las autoridades, y en el pro-
grama del partido reformista, que ha 
defendido y defenderá con decisión y 
entusiasmo? 
l a c o e s t i de oíden público 
SANIDAD MILITAR. 
Parece que son más de cien los mé 
dicos que van á ser destinados á este 
Ejército, á fin de poner dos en cada ba 
tallón, más uno mayor, para eventual! 
dades en cada hospital, y dos en cada 
capital importante, 
EL TENIENTE CORONEL ROBLES. 
Dice un colega de Guan tánamo que 
el teniente coronel señor Robles se en-
cuentra enfermo des.le hace algunos 
días, á consecuencia de una angina de 
pecho, según opinión facultativa. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
del distinguido jefe de la columna Bosch 
en la acción de Jobito. 
El señor Robles es natural de Barce 
lona. 
patriotas, arrepentirse de su feroz intransi-
gencia. 
Si ellos prevaleciesen ¡pobre paíd La 
guerra ardería en toda la Isla. No compren- ¡ 
den que si en ostos momentos no existiese 
el partido reformista, !a situación seda mu-
cho más grave de lo que es. 
Tengo mucho que hacer. Estoy cen tres 
escribientes haciendo, llenando mejor dicho, 
filiaciones y reservas y organizando esto á 
toda prisa, para cuanto antes salir á cam-
paña. 
Sin más por hoy recuerdos, etc y 
j Vd. sabe lo aprecia su amigo 
R. ESPIIÍA. 
Así escribe y así procede nuestro 
querido correligionario el señor Espina, 
consecuente con su historia llena de 
rasgos generosos y desinteresados lle-
vados á cabo on aras del más ardiente 
patriotismo y de la devoción más irre-
vocable á la causa nacional. 
Don Eosendo Espina batal ló contra 
la insurrección en la primera guerra, 
y abandonó esta Ant i l l a en 1893, crea-
do ya el partido reformista, para servir 
como voluntario en el Ejérci to de ope-
raciones de Melilla. Era entonces, y si 
no estamos equivocados aún lo es, co-
mandante del batal lón de Voluntarios 
de art i l lería de esta plaza. 
Ahora abandona las dulzuras de un 
envidiado destino en la administración 
pública, para combatir con las armas á 
Jos enemigos de la nacionalidad. 
Los que así saben conducirge,ponion-
do por encima del interés y la comodi-
dad personales, el servicio de la patria, 
al honrar á és ta honran también á la 
colectividad á que pertenecen. Por eso 
el partido reformista se siente enorgu-
llecido del hermoso acto que acaba de 
realizar su afiliado el señor Espina y 
le felicita expresiva y calurosamente. 
EN PLACETAS. 
El Ayuatamiento de Placetas ha a 
cordado un repartimiento de 4 por 100 
para atender á la construcción de un 
cuartel y algunas obras de defensa en 
previs ión de cualquier ataque á dicha^ 
población, por los enemigos del sosiega 
públ ico. 
EN BUENA VIST A. 
E n este bonito poblado están cons-
tru yendo un buen fuerte á la salida que 
conduce al cementerio. 
Parece que quieren hacer una cosa 
buena, que sea cómoda y resistente. 
Entre los vecinos han recolectado la 
suficiente cantidad para ello. 
HOSPITAL FLOTANTE. 
Con este epígrafe publica nuestro 
colega el Diario del Ejército lo siguiea-
te: 
Parece ser, según nuestras noticias, que 
se trata de habilitar la fragata Gerona para 
hospital flotante, cumpliéndose así parte de 
lo que propusimos hace días con objeto da 
evacuar los hospitales del teatro de la gue-
rra. Seguímos creyendo que se necesitan 
dos, uno para cada costa, y además somos 
de opinión que para hacer la distribución 
conveniente de los locales, tomar medidas 
higiénicas y establee er las demás dependen-
cias del servicio se debieraoir el paceocr de 
la Junta de Sanidad Militar. 
Además, teniendo en cuenta el número 
de tropas que vienen de la Península, y la 
época en que han de operar, sería muy opor 
tuno que se pensase en transformar la enfer-
mería regimentaría de la Isla de Pinos en 
un hospital de 500 camas. 
No existe otro ponto en mejores condi-
ciones para recibir ¡os enfermos de cirujía y 
convalecientes, porque aun coando el Hos-
pital militar de esta ciudid tiene amplitud 
suficiente y material abundante para toda 
clase do asistencia facultativa, la situación 
que ocupa al fondo de la bahía es detesta-
ble, y la fiebre amarilla es un enemigo for-
midable que siempre está acechando á 
nuestros pobres soldados. 
La lala de Pinos es un lugar excelente 
por sus condiciones telúricas, la calidad de 
sus aguas, y el ambiente que se respira. Y 
como ya ha existido hospital ea diferentes 
épocas de la guerra pasada no hay necesi-
dad de hacer gasto alguno de consideracióu 
para dotarle de todo lo necesario. 
LA GU1;ER!LIA b E SAlíCTl-fcPÍBITUS. 
E l Excroo. Sr. Ca j . i tán General, aten-
to siempre á tudas las ncotjtfloades de 
la actual campaña , ha dispuesto 1» crea-
ción de una nueva guerrilla en la joris-
dicción de Sancti-Spiritns, según opor-
tunamente hemos anunciado a nuestros 
lectores. 
Se compondrá de un Capitán, cuatro 
oficiales subalternos y noventa y cinco 
números entre sargentos, cabos y gue-
rrillercs. 
Stírá jef^de esa fuerza el Sr. D . Mo-
desto del Valle, Conde de Lersundi, Co-
GSAN M B B I C A DE S 0 1 B M Í 1 0 S Y G O E E E T S . 
Tenemos el gusto de poner en conocimiento de cueetra dígante y diatingoi-
da clientela, que acabamos de recibir de Paiíj muchas novedades. 
SOMBREROS, los últimos y grandes modelos de las primeras casas de la 
capital de la moda. 
CHIFFON, que es el género predilecto de las elegantes, tenemos un gran 
surtido, que vendemos á precios muy ventajosos. 
GUIPÜB, entredós, detallamos de 10 centavos vara, en adelante. 
GUIPÜR, encaje, desde 35 centavos vara, hasta el precio que se pida; te-
nemos en este artículo extraordinario surtido. 
Suplicamos á las señoras y señoritas de esta culta cipital, hagan una visita 
AU P E T I T P A R I S y ee convencerán de qoe es el centro de la moda y del 
buen gusto. 
O'Heilly núm. 110, al lado del Sr. Sopeña. 
6889 2a-10 21-11 
VINO ESPECIAL DE MESA 
R O M A O O S A . 
Es por su pareza y elaboración, superior á todos ios que se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y eu particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y re^taarants y se expende en cuarterolas 
por sns únicos receptores. 
Homagosa y Compañía. Inquisidor 19. 
C 922 alt 26 a J IV 
UNA CURA POSITIVA.—El afamado REMEDIO DEL DOCTOR SIMPSON es de uu valor re-
eonociio para curar eata enfermadvl; tx» efa-jtoj soa mí>agra«od; torios l»»* « v>-- qae se ha iatroducido 
ha dado resaltados admirables. El Dr. Sim^son delicó aa vi I * al es: i lio de oitn terrible mil j al fiial se 
convenció qaa ia fórmula qae proaantab» era la m ĵo'" oombinacióa qae poi í i a im'RMtriríe. Léaasa loa 
prospectos que acompafian el pomo. D E VENTA POR JOSE SARRA. HABANA. 
20a-8 Jn 
H O T 10 D E J U N I O . 
A L A S Acto Io de 
A LAS 9: Acto 
n m ^ v j DEL C A P i M GEiNT. 
1 
E l viernes se pandráu enescana las chistosas obras 
bufas tituladas CANECA y THABAJAft PAKA E L IN-
G L E S , en las qne tomará parte principal el aplaudido 
actor bulo D. Mignol Salas. 
ü 1014 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
8 10 
Han sido contratados por esta Empresa la tiple cóaiica Sra. 
Manuela Moreno y el bajo D. Alejandro Rodríguez; dobitará¿ , 
en la próxima semana. f***"̂** 
mandantr g adoado, Oapitán de Ejér-
cito del H> m* de (JabAllería, que se en-
ooutrabi» ile ^np^rbomerario, y ha ofre 
cid<> BDW vieion al Gobierno desde 
qáu est*Mó H) rnoviiuiento inHarreccio-
nal. E Sr Valle, abaudonaudo lasco 
modidad^H ijae le brinda sa elevada 
posioióii v »< anidado de sus cuantiosos 
interesen, presta á servir á su patria 
con su rtob'e oarscter de buen español 
y amaLUi hijo ilcia denventuradaOuba, 
eacrificáuilolo todo por el honor de su 
bandera y i» tranquilidad de este país . 
Insp^ad" por el mismo patriotiumo 
qoo en ép«>ea no lejana impulsó al seílor 
V»i lie á emprender la persecución de los 
baudolerofl qun LnffBtdQ el término de 
Siuct i apii ims, ;vb. n^ona hoy su reti-
ro, para Müirnr pnrUi activa en la cam 
p.iña qn- b:t de dar por resultado la paz 
que tanto ai!h«lan todo» los amautes 
del órdeu j luí trabajo. 
Bi noiubrfc del Heñor Oonde de Ler-
eundi, es i'ua garant ía de la buena or 
ganixüciófi,órd^n y b izar r íaqne han de 
diptingair a la nut'va guerrilla. 
En tinte concepto es de esperar que 
acudan a afiliarse eu ^ e Cuerpo indi-
viduo» de njoralidad y amor patrio, que 
sean idóneos para compartir las rudas 
faenas d»? la campaña con el Sr. Valle, 
de cuyas buenas prendas puede astrgu-
gurarse que será un verdadero padre 
de todos sus subordinados. 
La guerrilla, según tenemos dicho, 
quedará organizada en breve. 
LA SITUACIÓN EN SANCTI SPÍSITUS. 
Nuestro colega .Ei Fénix de Sancti 
'Spí r i tus puMica en su número del 7 el 
siguiente art ículo, dirigido á sns cole-
gas de esta Isla, para rectiñcar las a-
bultadas noticias de aquella jurisdic-
ción que suelen insertar, con descono-
cimiento de causa: 
Vemos con mucha frecuencia publicadas 
en los periódicos habaneros y reproducidas 
por otros del interior noticias de la guerra, 
ya de origen oficial como de corresponsales 
de publicaciones, de las cuales parece des-
prenderse que en Sancti Spíritus estamos 
ardiendo en guerra; y como importa en 
estos momentos, en que muchos pueblos de 
la Isla están pendientes de lo que ocurre 
en nuestro término, aclarar conceptos, ro-
gamos á los colegas de otras localidades 
que se ocupan de estos asuntos, rectifiquen 
aquella opinión. 
En nuestro término municipal solo existe 
on armas la partida que ha dado en l la-
marse de Solano y que hoy manda Fe. 
derico Toledo, de 18 á 20 hombres interna-
das en las sierras de Banao desde que se 
levantó y de donde no ha bajado al llano 
una sola vez. 
En esto pasa lo mismo que vino sucedien-
<Lo con los bandoleros, que situados en la 
parte de Ciego de Avila y Morón lindante 
con jnosotros y siendo Sancti Spíritus el 
ónico término que lós ponía á raya tan pron-
to como intentaban entrar en la jnrisdic. 
ción, como de aquí se daban los partes á 
Sancti Spíritus, se atribuía esa enfermer-
dad social que con tanto tesón ha sabido 
rechazar. 
Dias pasados entró en este Término pro-
cedente de Ciego de Avila, una partida in-
surrecta como de 40 y pico de hombres al 
mando de don Justo Sánchez, que fué bati-
da y expulsada por el Comandante Armi-
ñán; y como la operación fué practicada por 
fuerzas de Sancti Spíritus y la batida en 
una finca de esta j urisdiccióa, la noticia se 
ha aceptado como de partidas levantadas 
en Sancti- Spiritus. 
Un corresponsal anónimo que le ha salido 
á Lal/ucha, contribuye mucho con sus fal-
sedades á arraigar la creencia que tratamos 
de combatir. 
Por otra parte, como en nuestros perió-
dicos se ha venido llamando la atención de 
las Autoridades sobre las partidas de Ciego 
de Avila y Morón, por lo peligrosa que es 
esta vecindad, á nuestra jurisdicción se a-
plica el cuento. 
Conste pues que en Sancti Spiritus solo 
existe, y espe ramos que por poco tiempo, 
ia partida de Solano; mientras que en Cie-
go de Avila y Morón de la provincia de 
Puerto Prín cipe hay además de la partida 
formada por Joaquín Castillo, Quirino Re-
rrecta teniendo dos heridos dicha fuer • 
za. 
La guerilla de Palma Suriano con 
los voluntarios de Yateras batió al ene-
migo el día 8 ent rá Bellavida y Cari • 
dad dispersándolo y ocupándolo su 
campamento. 
TABACO. 
Loemos en La Opinión de Santa Ola" 
ra: 
"Ya comienza la vida y la animación que 
produce entre la clase obrera el estableci-
miento de las escogidas de la preciosa hoja 
de Manicaragua. 
Diariamente vemos en distintos lugares 
de la población las carretas cargadas del 
rico fruto, vomitando iocesantemente los 
matules de tabaco, que después de ser des-
palados y acondicionados por clases en 
los tercios, saldrán con destino á los mer-
cados extranjeros, para su última elabora-
ción y consumo. 
La cosecha del año actual es muy buena 
en calidad y en cantidad y, según se nos 
dice, los precios mejorarán á los que en 
ofertas de años anteriores se ha hecho á 
nuestros escogedores. 
Solo una cosa uns cansa pena, y es el re-
ducido jornal que pueden obtener los obre-
ros, á causa del poco rendimiento que al-
canzarán por la pequeñez del valor de las 
tareas. 
Caminos en Vuelta-Abajo. 
Mantua y j u n i o ! de 1895, 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MA.BINA. 
Distinguido amigo. Notamos los de 
estos apartados lugares que pe agita la 
idea .en la Excelentísima Diputación de 
esta provincia de prolongar la carrete-
ra central que se paralizó en San Oris 
tobal, hasta este término extremo, y 
sabemos que así lo han pedido. 
Alg » habrían de pedir, ya que esa 
corporación df sde que se fundó poco 
ó nada ha hecho pnr la provincia, á no 
ser cobrar los contingenres y dejarnos 
sin caminos, puertos y demás obras de 
fa mentó. 
Pero bien podo haber pedido al Go-
bierno otra cosa más práctica y menos 
imposible, pues los de estos términos 
tememos que no llegue aquí dicha ca-
rretera central; que empezará en San 
Oristobal y apenas 'podrán terminar ó 
paralizarla en Consolación del Sur 6 
Pinar del Río, dado lo que escasean los 
fondos. 
Y si paralelo á esa carretera llega ya 
el ferrocarril á Pinar del Eío, ¿no sería 
más practico y más útil subvencio-
nar á una compañía y traernos el ferro-
carril hasta aquí, dando vida á San 
Luis, San Juan, Guane y este término, 
por los cuales esta carretera central 
no llegaría hasta dentro de cien 
años? 
Y si algo más que el costo de la sub-
vención pudiera emplear en esta pro 
vincia el Estado, yaque poco ha des 
tinado á ella, bien pudiera dedicarse á 
las carreteras que comunicasen con 
el ferrocarril los pueblos del Norte y 
Sur, que están aisladas de todo centro 
comercial y en completa imposibilidad 
de cultivar sus terrenos y transportar 
sus frutos. 
Así quedaría expedita la vía centra{ 
de Vaelta-Abajo y sos transversales y 
todos obtendríamos muy pronto los an 
siados beneficios que hace tantos años 
esperamos inútilmente. 
Los Comités del Partido Reformista 
de estos términos, en cuyos ayunta-
mientos abunda y tiene mayorías nues-
tro Partido, entienden que sólo así se 
hará algo útil y pronto en lo tocante á 
los abandonados caminos de esta re-
gión; y confían en que el general Mar-
tínez Campos tienda también su vista 
por ello, y tanto para su fomento como 
para su defensa nos deje recuerdos que 
dos en el mas acerbo dolor á sus aman-
tes padres. 
Nos asociamos á la pena de éstos, de-
seándoles resignación cristiana para 
soportar con entereza tan ruda prueba. 
PAHTEON NACIONAL 
FORTTJN'S' 
Junio 11 de 1838. 
•J* Noviembre 21 de 1874. 
El director qne fué del Real Museo de 
Pinturas, el eximio pintor D. Francisco 
Sane, en su discurso de recepción leído en la 
Academia de San Fernando, decía juzgan 
do al malogrado Fortuny: 
"Gran dibujante, como formado en asi-
duos y mny serios estudios, ea Fortuny ante 
todo un eminente colorista, y esto se revela 
en la multitud de trabajos que deja, que es 
incalculable en todos estilos y géneros: di-
bujos al lápiz y ála ploma; aguadas y gua-
ches; obras al óleo y al agua fuerte, porque 
en todos estos procedimientos se ha ejercí 
tado y siempre de un modo admirable. Su 
toque es siempre enérgico y seguro, dando 
vida, no sólo á sus figuras, sino á cuantos 
objetos introduce en sus composiciones. Po-
cos han manejado el color como Fortuny, 
combinando magistral mente las ¡masas de 
luz y de sombra, sobrio y magnifico á la 
vez, de pasmosa delicadeza en los detalles, 
sin menoscabar nada la grandiosidad del 
asunto, uniendo la franqueza de Velázquez 
y Goya á la fina conclusión de Teniers." 
Esta semblanza, hecha de mano maestra 
por un compañero tan docto como lo era 
Sans, sobra para dar á conocer al célebre 
pintor español, cuya temprana^pérdida nun-
ca será bastante sentida por los amantes de 
las glorias españolas. 
Mariano Joaé María Fortuny nació en 
Rens el 11 de junio de 1838. Discípulo de 
Claudio Loreuzale, á quien había sido reco-
mendado, no tardó en distinguirse por su 
amor al estudio, su abstracción constante y 
el carácter personal de sus trabajos. Des-
pués de unos brillantes ejercicios, en los que 
pintó á Ramón Berenguer I I I elevando la 
ensena de Barcelona en la torre del cattillo 
de Foix, en Pro venza, ganó en 1857 el pre-
mio de la pensión en Roma, en público con-
curso abierto por la Diputación provincial 
de la capital del Principado. 
Desde la ciudad santa remitió á esta Cor-
poración loa trabajos reglamentarios, copias 
de Rafael y de Gagnani y otros asuntos ori-
ginales, y * más larde alcanzó una nueva 
pensión, á fin de que por medio del pincel 
reprodujera las escenas principales de la 
guerra sostenida por España en Marruecos-
de 1869 á 1860. Fortuny entonces, aspiran-
do los abrasados vientos do la Libia, arru-
llado por el estruendo de los tambores y 
clarines, por la gritería de los hij os del Pro-
feta y arrebatado por el vertigineso vuelo 
de la victoria, vivió como artista y guerre-
ro, como Alarcón, como Vallejo, Iriarte y o-
tros, compartiendo con los soldados de Es-
pañar no por afectado alarde de valor, sino 
por entusiasta arrobamiento, las fatigas y 
penalidades de una campaña como la de A-
frica. ttZ 
Dibujando y pintando llenó multitud de 
papeles y lienzos de estudio, acuarelas, bo-
cetos al óleo, en todos los cuales vibra la 
luz y palpita la vida, y cuando desvuelta de 
Marruecos vieron los amantes del arte a-
quellos trabajos en su estudio de Roma, 
donde por primera vez acaso profanaban 
los kabilas, encerrados en la cartera de For-
tuny, el polvo secular hollado por Césares y 
mártires, todos comprendieron que su ge-
nio colosal se alzaba en el horizonte del ar-
te español para consolar á la patria de mu-
chos de sus grandes dolores. 
Fortuny comenzó en Roma y terminó en 
Pdris el cuadro La Vicaria, primero que 
aseguró la gloria del artista, al cual Goupil 
pagó 70.OTO francos por su obra, que causó 
gran admiración en la capital de Francia. 
En esie bellísimo cuadro hay una figura 
vuelta de espaldas vestida de general. El 
que sirvió de modelo para que Fortuny pin-
tase esta figura fué Meissonier, el cual, en 
obsequio al artista, no se desdeñó en susti-
tuir a un modelo vulgar, que, en su concep-
to, no sabía sentir la actitud apetecida 
Como esto sucedía en el estudio del gran 
pintor francés, en Poissy, no dejaron de a-
cudir durante la larga sesión algunos per 
son ajes de los que solían visitarle. 
Todos al entrar comprendían por qué 
adquirid-i en los primeros días do noviem-
bre de 1874, le llevó al sepulcro el 21 del 
mismo mes y año. 
La muerte de Fortuny causó dolorosa Im-
presión en todo el mundo artístico, sobre 
todo en España, en París y en Roma. 
El cadáver fué sepultado en el cemente-
rio de San Lorenzo, situado en el Campo 
Vascano, en un panteón regalado al efecto 
en la ciudad de Roma. 
M I A S MILITARES, 
CAPITANÍA. OENRBAL. 
Comunicando Real Orden que dispone 
sea puesto en poseaión del empleo de Te-
niente Coronel al Comandante don Joaquín 
Carrasco. 
Disponiendo que el cambio de armamen-
to de voluntarios de Trinidad sea por cuen-
ta del Estado. 
Disponiendo la movilización de una par-
te del Regimiento caballería voluntarios de 
Matanzas. 
Nombrando Presidente de la Junta Eco 
nómica de la Habilitación de cuerpos de 
Estado Mayor y Oficinas Militares al Co-
mandante de Estado Mayor don Ramón 
Domingo Ibarra. 
CrUARDIA C1YIL. 
A la Capitanía General se cursa inctan-
cia del sargento Gaspar Abella que solicita 
regreso á la Península. 
A la misma autoridad se cursa instancia 
del guardia Miguel Ortega que solicita el 
pase á Puerto Rico. 
Idem ídem. Se devuelve instancia del 
soldado José Vázquez qne pide el pase al 
Instituto. 
Idem ídem. Se interesa abono de la asig-
nación del guardia Manuel García. 
Se concede la placa de San Hermenegil-
do al Comandante don José Gómez y Gon-
gora. 
Idem cruz de San Hermenegildo al pri-
mer teniente don Mateo Burguera. 
no hemos pedido Meissonier vestía traje de máscara, y, to 
Zayas de Remedios y la de Justo Sánchez 
de cerca de 50, gente del Tuerto Rodrí 
guez, que hoy cuenca cerca de 300 hombres. 
La primera suele fraccionarse mandando 
una parte Castillo, otra Cervantes y otra el 
Tuerto. 
-Que cada palo aguante su vela. 
TJOTICIAS'OPICIALES 
Fuerzas del Batallón de Cazadores 
de Cádiz batiron el día 5 en el punto co-
nocido por Sabana Guanibacoa en 
Pneito Fiíncipe á una partida ínsu-
la Isla. 
Sin otro particular, me repito de us-
ted afmo. 8. s. q. b. s. m. 
E l Corresponsal. 
NECROLOGIA 
Nuestro amigo y correligionario el 
Sr. D. Tomás Ortiz, ha sufrido antea-
yer una pérdida irreparable. Su hermo-
sa y angelical hija, Clotilde, niña de po-
cos años, subió al cielo, dejando sumí-
uno acer 
carse á él para hablarle de no só que asun-
to, ó inmóvil como una esfinge, le espetóos 
ta seca frase: 
—Excuses, je pose par M. Fortuny. 
Jamás existió privado ni ministro que tu-
viese á su puerta más carruajes de preten 
dientes y admiradores que los que tuvo 
Fortuny desde entonces. 
Después de residir una temporada en 
Granada, fijó su residencia en Roma, y allí 
gozando al lado de los suyos del amor, la 
gloria y la riqueza, convirtió en riquísimo 
museo la Villa Martinori. Más su felicidad 
no fué duradera, pues una fiebre maligna, 
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D Q L S E O i R / I E I T O 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POK 
HUGH O O W A Y . 
(Esta novela te halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modcona Poesía, 
ObUpo 135.) 
(CONTINÚA). 
Y tuvo mejor suerte que Bourchier, 
poique encontró lo que había ido á 
buscar y se volvió á su cabaña por el 
mismo apartado camino, ansioso de 
examinar á sus anchas un saco de 
mano hallado en el lugar de la trage 
<iia. L a huella de sus pasos fué la que 
algo más tarde notó Bourchier sobre la 
nieve. 
No faltó quien madrugase más que 
los dos personajes anteriores. 
E l labriego JDavis, que tenía arren-
\ dada la Hacienda de los Berros, perte-
\ neciente al seüor Bourchier y situada 
\ «n la ladera de La Ouesta qne mira ó 
xaenton, tuvo que ir á Barton aquella 
raanana, aunque no era día de merca 
Bebedor modelado de ginebra y no 
habiendo oído hablar jamás de doral, 
e levantó á la hoka que se había pro 
puesto, y las ruedan de su carreta fue 
ron las primeras que dejaron obscuras 
huellas en la blancura inmaculada de 
la nieve. 
E l buen labriego contemplaba con 
aire complacido los abetos cubiertos de 
nieve, mientras arreaba su caballejo 
cuesta abajo aquella alegre mañana de 
invierno. 
Hubiórase creído'al verle así que era 
sin él saberlo, ferviente admirador de 
la Naturaleza; aunque nada se ganaría 
con decírselo, porque de seguro respon-
dería que tales cosas "no estaban en su 
cuerda." 
Y sin embargo, no dejaba de apreciar 
el efecto de la nieve que cubría campos 
y árboles y que, como él decía, le re-
cordaba ('la escena del teatro;'7 porque 
es de saber que había estado una vez 
en el teatro de Barton y la habilidad 
del pintor escénico había producido en 
él honda impresión. 
Iba, pues, mirando los abetos cubier-
tos con su blanco ropaje y entre ellos 
fijóse su atención en uno situado cerca 
ya del pie de la pendiente colina. Al 
verlo tiró de las riendas y detuvo su 
caballo. 
—Muchas y muy raras cosas he vis 
to en mi vida,—se dijo—pero jamás que 
los árboles dieran carteras. .t 
Porque en la rama más baja del ar-
bolillo que contemplaba se veía una 
cartera negra cuidadosamente posada, 
Se ordena la Incorporación al grupo de 
operaciones de la Habana, al cabo Felipe 
Pascual. 
Se ordena el alta en la Comandancia de 
Sancti-Spíritus del guardia don Rimón Ar-
miñan Pina. 
Se dispone sea filiado el licenciado Dio-
nisio Saez. 
Idem el Idem Francisco Ortiz. 
• Moda eliminado del cuaderno de trasla-
ciones al guardia de la comandancia de la 
Habana José Gómez. 
VOLUNTAEIOS. 
Concediendo oase de cuerpo á don Ber-
nardo González Vlado, don Rafloo Gonzá-
lez González, don López Garcia, D. Casi-
miro González García y D. José Alvarez 
Frojaco. 
Concediendo la baja á don Rufino Pérez 
Martín, dr-n Valentín Niie5a Rivas, don 
Pedro M. Herrera y den Francibco Barro 
González. 
Cursando propuesta de primer teniente 
para el primer batallón de Matanzas. 
Idem idem de organización de una sec-
ción de Infantería en Canasí 
Idem instancias del comandante don Jo-
sé García Fernandez y capitán don Felipe 
Redenaqoe que solicitan la baja. 
Concediendo seis meses de licencia al 
primer teniente don Francisco García Blan-
co y al sargento don José Taborcías Pé-
rez. 
Idem la baja al sargento don Pelro Pa-
lacio Campo. 
Concediendo pase de cuerpo á don Nar-
cieo MartínezBiacco, don Faustino Suárea 
Pereda, don Faustino Suárez Muñiz, don 
Manuel Fortiández Garcia, don Mariano 
Bello Cadena, don Francieco Milla Ortiz y 
don Mariano Juentes Garoña. 
Concediendo la baja á don Domingo Ra-
mos, don Miíruel Diaz Medina, don Lean-
dro Alvarez García y don Nicolás Balbín 
Fernández. 
" A U 
U L T I 
£ 1 abanico A U H O H A es el m á s elegante 
que ha venido á la Habana en esta temporada 
de verano; muy pronto lo veremos e i manes de 
las má s bellas dama B9 por ser el má s suave, el 
de mejor cierre, con preciosos paisajes, lindo 
patrón dorado 7 plateado, rico varillaje de caña 
7 exquisita y caprichosa borla de seda. 
jLtOs hay de tres tamaños: grandes, media-
nos y chicos. 
QTK PRPPí f lQ \ Los graiiaes 1 P^o plata. 
0U0 r u i J l / l U o X Los msdiaDos 7 chicos á 80 cts plata 
El atoicn AUSOEA es el fle mil wi la Iirgs8iií8 topraila 
UNICA CASA IMPORTADORA 
de estos preciosos abanicos es el gran almacén 
L a 
61, GALÍAN0 6 1 . — T E L E F O N O 1347. 
r — — 
J a p o i i 
allí adre-como si hubiera sido puesta 
de y no arrojada al azar. 
Oon varias exclamaciones de asombro 
acercó la carreta todo lo qne pudo al 
ribazo qne formaba el borde del cami-
no, y puesto de pie en ella sacudió la 
rama con el látigo hastaque cayó aquel 
extraño fruto del abato. Ifcecogió la 
cartera, pero no se detuvo á examinar-
la. 
E l tiempo pasaba y á todo labriego 
del Vesire que tiene que viaj ar por fe-
rrocarril le gusta hallarse en el andén 
lo menos un cuarto de hora antes de la 
llegada del tren, aun tratándose del te-
mible Empalme de Milton. 
Guando se vió cómodamente instala-
do en un coche del tren empezó á exa-
minar su hallazgo. Era una cartera 
larga, doble, de tamaño suficiente para 
contener documentos. Había en ella 
buen número de papeles, alguno de los 
cuales parecía desteñido por el tiempo. 
No era el buen labriego lector muy rá 
pido, así es que aplazó el descifrarlos. 
Pero había entre los demás un papel 
que reconoció en seguida, un billete de 
cinco libras del Banco de Inglaterra. 
La presencia de aquel billete decidió la 
suerte de la cartera. 
Si ésta no hubiese contenido más que 
documentos, interesantes sólo para su 
dueño, hubiera esperado probablemen 
C981 7a-5 
que contenía dinero había que enviarla 
inmediatamente á su propietario, cuyo i 
nombre aparecía por cierto impreso en 
el interior con letras doradas: 44Jaime 
Bourchier, Galle Alta, Norton. 
Despachó sus asuntos en Barton y 
antes de regresar á su casa fué, según 
costumbre, á fumar una pipa y tomar 
un trago en la "Posada del Ferroca-
rril." 
Era de aquellos hombres que se sul-
furan cuando alguien se atreve á supo 
ner ó indicar que la escritura ea para 
ellos arte ditícil y delicada operación, 
pero que sin embargo prefieren siem-
pre que otro les sirva de amanuense. 
Solicitó, pues, de la posadera, respe-
table matrona de cincuenta añoa sona-
dos, que envolviese la cartera en una 
hoja de papel y la dirigiese á las señas 
impresas en el interior de la mism». 
—¿Cuánto costarán los sellos?—pre 
guntó cuando la buena mujer acabó de 
escribir las señas. 
Pesó ella el paquete y le dijo que con 
tres peniques bíAStaba para el franqueo 
Era el tío Davis hombre honrado á car-
ta cabal, pero muy económico. 
—Tres peniques son trea peniques, 
dijo. Hágame usted el favor de escribir 
unas líneas y ponerlas dentro de la car-
tera, diciendo: "Muy señor mic; yo he 
encontrado su cartera y los sellos cues 
de 
te á que ésto los solicitase; pero puesto ' tan tres peniques y sírvaeo mandar es 
ta cantidad á M. Davis, Hacienda 
los Berros, Renten 
Y hó aquí como la cartera del muer-
to fué empaquetada, dirigida y enviada 
por el correo á su presunto dueño, lle-
vando dentro la cuenta de gastos del 
tío Davis. 
Jaime Boucher había muerto hacía 
algunos meses, pero las empleados del 
correo de Norton lo conocían perfecta-
mente; y en lugar de abrir 'el paquete y 
devolvértelo al remitente con la frase 
obligada: "Muerto—sin señas/' estam-
padas en él, no faltó uno de dichos em-
pleados que,piedoindiendode la rutina 
se tornaae el trabajo de averiguar 
quién era el representante legal de Jai-
me. Consiguió sa objeto con alguna di-
ficultad, y tres semanas después un 
cartero entregaba el paquete en el nú-
mero 72 de 1» calle Gay, Lóudres, diri-
gido á Juan Boucher, hijo único del fi-
nado. 
Lejos estaba de imaginarse el labrie-
go Davis qne su respetable arrendador 
le hubiera regalado con mil amores la 
Hacienda de los Burros, á cambio de 




plata del cuflo espaBoI:—Be cotizaba 
¿ s onoe dol dia: 7 á descuento. 
VOP pentenep íaa oasaa de cambio 
^ '.a^TP-baií ¿» $ 5 67 y por oautidad^f 
4 $5 68 
CEONICA GENERAL. 
JJQ el vapor correo Alfonso X I I I se 
ha embárca lo para la Peoluaula el Co-
«jandauto de Voluntarios 8r. San M i 
¿ae!, Ayiultiütü del General en Jefe. 
i ja t ido Katorizado Don D . EL Moe-
pfk para que encurgae interÍDamen-
•g del counulado de Aue t r i a -Huogr í a , 
4Qrantü la ausencia del propietario. 
ge b» disi ups-to quede suprimido el 
fondo desfinado para gasto» del Pro-
a torado ñ'- Beneficencia, y relevados 
los ajantamieniod de la Isla de su pa-
go 
JBi hospital de Remedios ha sido au-
torizado para formar expediente con 
motivo de la Investigación de bienes 
qne intentará á favor del mismo. 
Ha sido denunciado y secuestrado el 
último UÜM ; ro del periódico festivo l a 
Política Vómica,, por i a caricatara in 
serta en su primera plana. 
en la mano algún rasguño y que al ha-
cer preparaciones diftéricas para su es-
tudio en el microscopio habo de inocu-
larse: sintióse con algún dolor é infla 
mación en la mano, hizo preparaciones 
del pus del punto afecto y resultó ser 
verdadera difteria. Un tratamiento lo-
cal enérgico bastó para que desapare-
ciera el peligro. Dárnosle la enhorabue-
na y le deseamos que no se repita. 
Losseflo es Vinnet y C nos par t i -
cipan haber trasladado PU escritorio y 
depósito de maquinaria de la calle de 
AgoiarOlí» la de Obra pía 26, donde tie-
nen el gosto de ofrecerde á sos clientes 
y amigos. 
La fábrica de tabacos Flor de Vicente 
Suárez se ha tr»Mladad<« á la Calzada 
de Beiascofnn n0 126, br jos. 
Entre IOP pasajeros llega ios de Ca-
narias en e' rápido vapor Mar ía Herré 
ra, se encuentran los s tñores D. Alejan-
dro Oabrera, D. Domingo I . Medina, 
ex Secretario de la Asociación Canaria 
de Benetitencia y Comerciante de esta 
capital, con su respetable esposa, y 
D. Miguel González Sarmiento, emplea-
do de la ca>ia armadora de Sobrinos de 
Herrera. 
E l feSor Oabrera marchó el viernes á 
Oienfaegos á hacerse cargo nuevamen-
te de sn importante y acreditada fábr i -
ca de tabacos y de la Presidencia de la 
Sociedad Canaria de aquella ciudad, 
que con tanto acierto dirige. 
También ha llegado en el propio bu-
qne el Be ñor D . Francisco Montes de 
Oca, dueño de las t intorerías JOa Villa, 
de Faris y La Amelia, situadas en Te-
niente Eey 39 y Monee 141, respectiva-
mente. 
Servicios Sanitarios Monicipales. 
Desinfecciones verifleadas el día 9 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Lae que resultan de las defunciones ocu-
rridas el dia anterior. 
Cloacas.—Calzada del Cerro desde Tuli-
pán á la esquina de Tejas la cuneta y tra-
gantes y los sumideros de las casas 6 i l , 643, 
651 y 653 de la expresada calzada. 
REGISTRO" CIVIL. 
J U N I O 1 0 . 
NACIMIENTOS. 
BELÉN. 
| Carmelina Rubio y Vázquez, negra, hija 
; legitima de Aniceto y Eugenio, 
i Raúl González é Infanzón, mestizo, hijo 
I legítima de Dionisio y Evarista. 
JESÚS MARÍA. 
1 varón, blanco, natural. 
Doña Blanca Orellas y Diaz, blanca, hija 
legítima de don Pablo y doña Irene. 
Don Angel Calleja y Martínez, blanco, 
hijo legítimo de don Manuel y de doña Ce-
cilia. 
Don Octavio Quintana y Guevara, blan-
co, hijo jegítimo de don Joaquín y doña 
Laura. 
PILAR. 
Doña Ana Hernández y León, blanca,hija 
legítima de don Victoriano y de doña 
María. 
Don Gregorio Martínez Nales, blanco, 
hijo legítimo de don Gregorio y de doña 
Matilde. 
Doña María Estrada Guzmán, 
hija legítima de don Melquíades y 
Jacoba. 
Doña Ofelia Corral y Diaz, 
hija legítima de don Celestino y 
Francisca. 
Doña Maria Hernández Egea, 




PILAR. C ^ L I 
Don Agustín Ramón Iglesias, Habana, 
blanco, Neptuno 224. Atrepsía. 
Doña Luz Delgado Suárez, Cabanas, 
blanca, 51 años, viuda, Concordia 196. Ci-
rrosis hepática. 
CTBRRO. 
Serafín Rodríguez, Habana, mestizo, un 
mes, Pocito 18. Atrepsia. 
Angel García, Guara, negro, 33 años, 
soltero, Jesús del Monte 193. Tisis pul-
monar. 
Doña Pastora García de León, Habana, 
blanca, 2 años, Omoa 44, accesoria B. Me-
ningitis. 













Doña María Josefa Hidalgo y Gato, Ha-
Sabe un colega que )a empresa de 
Cárdenas y Júca ro piensa extender sus 
paraielaa hasta la Caimanera, poniendo 
además un vapor como los que hacen 
la t raves ía de la Habana á Regla para 
trasladar lo» pasajeros haeta Cien fue-
gos. E l paradero se levantará al final 
del paseo de Arango. 
En loa días comprendidos del Io al 
7 del actnai, se hau recibido en esta 
plaza 1,727^ tercios de tabaco en ra-
rúa. 
E l movimiento en nuestras fábricas 
de tabacos acusa algún descenso en la 
úl t ima semana. 
E l Dr . Dávaloa, ilostrado individuo 
del Gabinete Bacteriológico de esta 
ciudad, sofrió en los últimos d ías del 
mes pasado, la inoculación en un dedo 
de la mano del germen de la difteria. 
Parece que el distinguido médico tenía 
baña, blanca, 58 años, viuda, San Isidro 32 
Desgaste orgánico. 
BELEN. 
Doña Josefa Hernández Abren, Habana, 
blanca, 76 años viuda. Cristo 25 Insuficien-
cia mitral. 
Rafael Diaz, San Cristóbal mestizo, 40 
años, soltero, Presidio. Tisis pulmonar. 
Doña Amalia Velazco y Clsneros, Puor-to 
Principe, blanca, 45 años, soltera, Paula 51. 
Anemia cerebral. 
Asiático Casimiro Azan, Cantón, GO a-
ños, soltero. Bomba número 22. Tisis pul-
monar. 
Maruca Montoño, Pinar del Rio, negra, 
43 años, soltera. Bomba 19, Gastro enteritis 
tóxica. 
JESÚS MAEÍA. 
Maria Rivero, Habana, negra, 28 añ os 
soltera, Peñalver número 70. Tisis pul-
monar. 
Don Félix Bravo, Guatemala, blanco, 9 
meses, Príncipe Alfonso número 45. Menin-
gitis. 
Don Fermín Montcjo, Habana, blanco, 
14 años, Misión número 87, Fiebre perni-
ciosa. 
Doña Bárbara Contreras. Habana, blan 
ca, 24 años, soltera, Florida número 78. Tu-
berculosis. 
Angela Miralles, Habana, negra, 9 dias, 
Gloria 219. Tétano infantil. 
Don Cándido Rebollo, Habanaj blanco, 8 
meses, Florida G6. Meningitis. 
GUADALUPE. 
No hubo. 
T E N T A T I V A D E ASESINATO. 
Como á las once der,la noche de ayer tuvo 
conocimiento el celador del barrio de San 
Francisco, por el cabo de Orden Público 
n. C49 y Guardia Municipal n. 17, de servi-
cio en el Mercado de Cristina, de que en la 
casa n. 14 de la calle do San Ignacio se ha-
bía introducido un individuo desconocido, 
quien encarándose con don Manuel Pazos, 
arrendatario y encargado de dicha casa, le 
había hecho dos disparos de revólver á 
quema ropc con el mercado intento de ase-
sinarlo. 
Dicho individuo emprendió la fuga, pero 
perseguido á la voz de ataja fué detenido 
en la calle del Sol. 
Dijo nombrarse don Andrés Fernández 
Iglesias, y se le ocupó un revólver Buldog, 
con seis cápsulas, dos de ellas descargadas, 
además de un puñal de seis pulgadas ingle-
sas, de cabo de marfil, con su correspon 
diente vaina de cuero. 
Según manifestación de D. Manuel Bus-
tillo y de D. Francisco Otero Matas, ha 
liándose en unión de Marino, entró Fer-
nández Iglesias, y encarándose con éste, 
le hizo dos disparos, oyéndoseles decir en 
esos momentos que los tiros le iban dirigí 
dos para matarlo. 
El acusado á pesar de negar el hecho, 
fué remitido ante el Sr. Juez de Guardia 
juntamente con el atestado que levantó el 
celador. 
E N T R E "SAÑIQOfe" 
El celador del barrio de Colón, Sr. Qui-
ñones, auxiliado por el del de Dragones, se 
ñor Rivero, logró capturaren la mañanado 
ayer, á los morenos Tomás López Palomino 
(a) Mounso y Felicio dol Rey, autores de la 
herida de arma blanca y disparos de arma 
de fuego hecho el domingo último en la ca-
lle del Blanco, esquina á Animas, contra 
el pardo Cándido Valdós Martínez (a) E l 
Guache. 
Los detenidos fueron remitidos en clase 
de incomunicados ante el Sr. Juez del dis-
trito de Guadal upo. 
K O B O DE B I L L * T E S 
Una pareja de Orden Público presentó á 
las onoe de la mañana de ayer, en la cola 
duría del barrio de Colón, á D. Manuel 
Trujillo Hernánpez. expendedor de billetes 
de la Real Lotería, quien se quejaba de que 
hallándose á la puerta de la casa número 
41 de la calió del Aguila, enseñándole unos 
billetes á la morena Encarnación Alfonso, 
se le acercó por detrás un iudividuo de la 
raza de color, y le arrebató el cortón en que 
llevaba los billetes, emprendiendo la fuga 
con ellos. 
El ladrón fué perseguido á la voz de ata 
ja por Trujillo Hernández hasta la calle de 
Crespo, esquina á Animas, donde le perdió 
de vista. 
Las fracciones de billetes robados, ascen-
dente? í\ mág de cien pesos, tenían los nú 
meros 140,12.13 3, 3 3$), 7.530. 1.880,12000, 
9.779 y 11925. 
El celador del barrio procura la captura 
del autor del robo, y dló conocimiento de 
lo ocurrido al Sr. Juez del distrito de Gua 
dalupe. 
EN E L T E A T R O D E TACON 
Ayer tarde se presentó en la celaduría 
de Tacón Da María Hsndersón, natural de 
Alemania, soltera, de 24 años, bailarina 
del teatro de Tacón y vecina accidental del 
hotel Telégrafo, calle del Prado esquina á 
San Miguel, haciendo constar por medio 
del intérprete D. Eduardo Bien, que en la 
mañanado dicho día, mientras ensayaba 
en el teatro, dejó por olvido en ol cuarto 
en que se vestía una cartera con 12 pesos 
en plata y un alfiler enchapado eu forma 
de herradura, todo lo cual le había pido ro-
bado, sospechando que el autor lo fuera el 
utilero del teatro. 
Hecho comparecer á este en la celaduría 
negó la acnsación y en el registro quo se le 
practicó en su persona no se lo encontró 
nada. 
Tanta la Herdenson como el utilero señor 
Grangel fueron remitidos al Juzgado de 
guardia para que se procediera á lo que hu-
biese lugar. 
DETENCION POR ILÜRTO 
En el barrio de Monserrate fué detenido 
el pardo José Morales Miranda, por aparecer 
autor do la estafa de unos pendientes de oro 
y brillantes á D* Ana Gutiérrez de Escan-
der, vecina de la callo de Cienfoegos n0 35, 
cuyo hecho ocurrió el día 4 de mayo óltimo. 
Dicho pardo se lo presentó con una carta 
falsa que tenía suplantada la firma de su 
amiga D" Julia Moré, en que aparecía que 
ésta le pedía la expresada prenda. 
Dicho pardo confesó su delito y manifestó 
que loa pendientes los había vendido en 
una casa de préstamos en la calle de la 
Maloja número 26, por la suma de cuatro 
centenes. 
A dicho pardo se le sigue además causa 
por hurto en el Juzgado de Bolón, al propio 
tiempo que se halla circulado pí;r el de Ins-
trucción del Pilar en causa por estafa y con 
el supuesto nombre de José Gregorio Mora-
les (a) Centtno Varona. 
El detenido quedó á dlsposicióa del Juz-
gado del distrito, haciéndose constar en el 
atestado levantado por el celador que la 
prenda había sido vendida también por el 
dueño do la casa de préstamos, según cons-
ta en los libros del establecimiento. 
E X LA VIA F E R R E A 
Ayer al medio día hubiera ocurrido un 
accidente lamentable en la línea férrea de 
Marianao á no ser por la pericia y cuidado 
del maquinista del tren de pasajeros, queá 
las once de la mañana se dirigía dei para-
dero de Samá á la estación de Concha, pues 
al llegar el tren cerca del crucero de la 
calzada de la Infanta tuvo que dar contra 
vapor á la máquina, á causa de encontrarse 
tendido en la línea un individuo blaneo, al 
pareeeren compl^toestado de embriaguez. 
Sacada que fué de la vía dicho sujeto, pro 
siguió el tren su marcha hasta la estación 
de Concha, y tan pronto dejó el pasaje, salió 
en la máquina número 3 el sobrestante del 
tráfico y nna pareja de Orden Público, con 
objeto de recoger al expresado individuo, á 
quien encontraron caminando por dentro de 
la vía, no apartándose de ella á pesar de los 
repetidos silbatos do la locomotora, por lo 
que hubo necesidad de detener la marcha 
de ésta para evitar por segunda vez una 
desgracia. 
Seguidamente se bajó la pareja, 'nación 
dose cargo del sujoto, que dijo nombrarse 
D. Adolfo Arrainz, mecánico y sin domici-
lio fijo, que después de conducido á la Es-
tación de Concha lo llevaron á la casa de 
casa de socorro p' -r encontrarse presa de 
una gran excitación nervisa. 
ÜSPO ESDÜI1 i Tü. 
Con el fin de que el público no siga engañado de que en esta casa todo se vende caro, da-
mos á continuación una pequeña neta para que tengan una idea de los precios. 
Todas las telas francesas, anchas, de verano, como batistas, organdis, tela parisién, etc., 
•de calidades finas á 20 centavos. 
Gran surtido de clanes hilo, color finos, de 25 cts., hoy á 15 cts. 
,, IJ ,, ,, de 35 ,, a 25 cts. 
Oran surtido de sedas que valen 1 $ á 50 centavos. 
,, de telas rizadas anchas color entero á 25 centavos. 
Cortes de vestido de Alsacia á 50 centavos. 
&u.'tido de medias hilo de colores para Sra. á 50 centavos par, valen 1 $ 
Gran surtido de telas anchas rizadas y caladas de 35 centavos á 20 centavos. 
Al mismo tiempo ponemos en conocimiento del público que esta casa está surtida de ola-
jes finos acabados de recibir, a í̂ como telas de novedad para la presente estación. 
Eu tafetanes, íayas, brochados, gasas, terciopelo, moarés, surachs y otras telas de nove-
dad, hay un buen surtido, t»d* nuevo y precios módicos, lo mismo que todo lo concerniente al 
tamo. 
BITICIDIO 
Esta mañana ee constituyó el Juzgado d» 
guardia en la sedería La Cmplactente, cal-
zada del Prlr cipe Alfonso número 109, po: 
haber aparecido ahorcado en la traetiead i 
de dioho establecimiento D. Francisco Re-
vuelta, natural de Torre la Vega, de 4(í 
años y dueño do la expresada sedería. 
En los bolsillos del suicida se ocupó ua 
papel escrito con lápiz, en quo hace constar 
no se culpe á nadie de su muerte, pues h t 
atentado contra su vida por el mal estado 
de sus negocios. 
El doctor Darlo, módico de guardia en la 
casa de socorros de la tercera demarcación, 
reconoció el cadáver de Revuelta, certifican 





Necesitando adquirir eote Centro para sn Casa de 
Salud titulada "La BeDéfica" loa efectos que se ex-
presan á continuación, se hace saber por este media 
para que el di 115 del corriente á las ocho de la no-
che y en el salón de sesiones de esta Sociedad, ten-
drá lugar el remate en pública subasta de la adquisi-
ción de aquellas, con eujección al pliego de condi-
ciones que se halla de manifiesto en la Secretaría. 
EFECTOS QUE SE CITAN. 
400 frazadas, 400 almohadas rollenas de inicio, 
fundas pira las mismas. 800 sábanas, 250 roda-
piés, 250 pares 'le agarraderas para los mosquiteros, 
20O alfombras, 250 mosquiteros, 400 toallas y 400 ser-
villetas, todos ellos con sujeccióu á las muestras que 
se hallan también expuestas en la Secretarii del 
Centro. 
Habana 11 de Junio d« lf95.—El Secretario. Ri-
cardo Bodrígu^z. C1026 la-11 41-12 
G U T I E R R E Z , 
HABANA, 





















































EN R E G L A 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros del Comercio, fné curado ayer tarde el 
menor D. Ensebio Bazo, vecino de la callo 
de Morales, entre Luz y Santa Ana, de 
una herida grave de proyectil de arma de 
fuego en la región tibial izquierda. 
Refiere Bizo que al estar paseando por 
las afueras de la población, llegó por las 
inmediaciones de la Fábrica del Gas, en 
momentos en que varios morenos deecono-
ildos estaban descargando unos revólve-
res, alcanzándole uno de loa proyectiles, 
que le causaron la herida qne presenta. 
El hecho dice que fué casual. 
¡MUERTE R E P E N T I N A 
Anoche fué conducido á la casa dé socó • 
rro de la primera demarcación el joven don 
Ai turo Riesgo Calero, vecino de la calle de 
Compostela, el que hallándose on la fonda 
"El Jardín", fue acometido de un ata-
que. 
Dicho joven fallecip momentos después, 
en la mesa de operaciones, en ocasión en 
que el Dr. Sechi le prestaba los auxilios de 
la ciencia mé lica. 
GIRGULADOS 
El celador de San Francisco detuvo en la 
noche anterior al pardo Hilario Castillo y 
Magriñó, vecino del solar "El Ferrolano" 
callo de Neptuno, por encontrarse reclama-
do por el Juzgado de Instrucción del dis-
tribo da la Catedral por ol delito de hurto, 
según circular de la Jefatura de Policía de 
28 de febrero último. 
También el celador de Guanabacoa del 
tuvo á D. Domingo Valdés y G-arcía, el cua-
se hallaba circulado por rapto. 
E X S i N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
En el barrio de SanJPedro atentó contra 
su vida la señora doña Belén Rivero, infi-
riéndose tres heridas de arma blanca en el 
vientre, siendo calificada una de ellas de 
pronóstico menos grave, y de leves las 
otras. Se ignoran las causas que indujeron 
á dicha señora para llevar á cabo tan fa-
tal resolución. 
Los paga en el seto 
Manuel Crutierrez. 
El próximo sorteo se verificará el día 19 de Jnnio; 
coneta de 34 000 billetes á 8 pesos el ei rero y 4 pe-
setas el décim». Premio mayor 120 000. Segando 
60.000. Tnrcero 25,000. 
C 10ai 21-11 2i-ll 
Sal monto.—HABANA. 

























































E l próximo S.-rteoseTorificaráel dk 19 de jumo; 
consta de 34 000 billetes á $8 el estero y 4 pesetas 
el décimo, tremió mayor 300,000 pese»»!, 
Se pagan 
por Salfflonte y Dopazo, 
OBISPO S Í . 
Cn. 1023 5 lía* 
E. 
Debiendo celebrarse honras fú-
nebres por el eterno descaneo del 
que en vida fué 
DON J O A P N BOSCI 
el 12 del corriente, á las ocho do 
su mañana eu la iglesia de ia Mer-
ced; 
Se invi ta por este meiio á las 
personas de su amistad. 
O-1024 1 b y d-11 
4ar7 
D6N mt mí umum LOEEDO, 
H A rALLECIDO, 
D E S P U E S D E R E C I B I S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana 11, á las cuatro y me 
dia de la tarde, ioa qne suscriben su viuda, hijos, madre, hermanos, herma 
nos poatiooo. tíos, urimos y demás amigos, ruegan á sus amistades se sir-
van 'onenrrir á la oasa mortaoria calle del Sol número 95, para desde allí 
acompañar el ead&Tex al (íementerio de Colón, donde se despide el duelo; 
favor que agracer'in eternamente* 
Habana, 10 do Junio de 1895. 
Rosa Ventura, viuda d^ Santamaría—Juana Loréio—Joaqnío, Serafín y Alfonso Santamaría 
Toncis Santamaiía—Antonio Serafia Ventura—Corsino Bastillo—Tomás ¿oredo y Garay Juan 
lj'<Tcáo • Garay—Juan, Toivii, Antonio y Dámaso González—Juan j Dámaso Loredo y Valdés 
Fe rar do, Tomi* y Miguel L-re lo—Mariano y Serufio Ventura—Jorge Rodríguez y Gelabert 
Tlburcio Astrcy—Euaebio Onpestany—Marlía Garín—Raimundo Larraiábal—Miguel Mací 13 
Bertiardino Bueno—Carlos Trello—Migaol Cárdena—Isidoro Rimy—Pedro Ortiz—Felipe Fer-
nández—Lio. Freixaa—Canónigo Juaa Alvarez—José Pones—FiTancUco Arias—Dr. Cubas. 
6HG6 
JOIAS DE LA UTERA1URA 
EL ARCO IBIS. 
PaBó el nablado: la mano 
del Señor, la ardiente faerza 
del rayo imperioso calma, 
y el viento y el trueno arredra. 
Quiérelo; y las torvas nubes 
bajo HO i piós se congregan: 
Mándalo; y rápidas parten 
de su trono mil centellas. 
Oyónos; y á la montaña 
la tempestad voló presta. 
jNo oís el hórrido estruendo! 
nY cuál el bosque se anega? 
Ya, Padre, ya nos indultas; 
y el iris de paz nos muestras 
en señal de la alianza 
que has jurado con la tierra. 
A l cielo el Excelso torna: 
mortales; su omnipotencia 
cantad; y que el universo 
un himno á su gloria sea. 
Juan]Melénd(z Valdés. 
FÍBULA EN PROSA 
"Estaba en las orillas de la laguna 
Estigia, cuando v i pasar un hombre 
perseguido por una legión de sombras 
descabezadas que arrojaban, al parecer, 
caños de sangre por sus cuellos tron 
chados. 
— A quién persiguen esas sombras? 
d i j eáOaron te . 
— A un bienhechor: al que sus t i tuyó 
el suplicio inseguro del hacha y de la 
horca por otro más rápido y humano; al 
•que inventó la guillotina. 
— Y ¿quiénes son los que le acome 
ten? 
—Los guillotinados. 
—Van á tirarle al agua. Azuza al 
Cerbero para que le libre de esas som-
bras. 
—¡Imposible! el Cerbero tiembla al 
Verle y no se atreve á acercársele. ¿Có 
IDO ha de aproximarse al inventar de la 
guillotina un perro que tiene tres ca 
bezas? 
—Veo otras turbas como de braceros 
que acosan á varios fugitivos. 
—Esa es mayor injusticia: persiguen 
á los inventores de las máquinas. 
—Lo comprendo: la máquina de ma 
tar suprime dolores, pero mata; la má 
Quina de trabajar, alivia al hombre pe 
t o disminuye los jornales. 
¡Silencio! Oigo una a lga rab ía de mu 
Chachos: veo un viejecillo rodeado de 
legiones de chiquillos que le aclaman, 
deshojan flores a su paso y trepan fa 
tniliarmente por sus hombros. ¿Quién 
es ese vejete? 
—Es el que inventó la pajarita de 
papel. 
—No digas inás: el juguete eterno, de 
Cándida y encantadora sencillez: la p r i 
mera obra de arte que ejecutamos en la 
infancia; el único juguete de los niños 
pobres la distracción de los n iños 
enfermos. 
¡Cuántas sonrisas ha hecho brotar y 
c u á n t a s lágrimas secado en los rostros 
infantiles ese viejecillo!" 
Ya lo ves, lector, los juguetes son 
cosas á la vez muy r isueñas y muy 
serias. 
JOSÉ FEBNINDEZ BRBMON." 
ba la novia un elegante traje, el que 
hacía resaltar más su hermosura. 
Apadrinaron la boda el padre del 
contrayente, nuestro estimado amigo 
D . Aquiles Solano, Inspector del Reco-
nocimientos de Buques, y la Sra. doña 
Luisa Montero,\viuda de Aránd iga , t ia 
de la desposada; y D . José Solano y 
Rodríguez y la señori ta doña Dolores 
Iturralde y Montero, respectivamente 
de mano y de velaciones, y fueron tes-
tigos: el Sr. Coronel D . A n d r é s Segura 
y Llópiz y D . Francisco Baez, del co-
mercio de esta plaza. 
Terminada la ceremonia partieron los 
novios para su nuevo hogar, no sin an-
tes recibir las felicitaciones de toda 
la concurrencia, á las que unimos las 
nuestras. 
FÁBEICA DE TINTAS.—Según 86 UOS 
comunica, D . P. G. Guichard acaba de 
establecer en Regla una fábrica de t in -
tas de todas clases, con el t í tulo de " E l 
rón ix .» 
No obstante los inconvenientes y 
gastos que ocasiona el establecimiento 
de una nueva industria, los productos 
preparados científicamente en aquella 
fábrica, teniendo en cuenta el clima 
de este país , nada pueden envidiar á 
los que se importan del extranjero, con 
los que compiten ventajosamente en 
calidad, precio, embalaje etc. 
E l señor Guichard elabora, para es 
cribir, t inta roja-negra, azul-negra y 
violeta; t in ta roja y azul invariables, 
para rayado; t inta de china "Enreka" 
para marcar ropa y t in ta para gomí-
grafos azul, roja, violeta y negra. De 
venta en todas las l ibrerías. 
ASILO " E L BUEN PASTOR."—La 
señorita Consuelo Domínguez nos dice 
que en el mes de mayo próximo pasa-
do, ha remitido al asilo, con cuyo nom 
bre encabezamos estas líneas, los ar 
tícnlos siguientes, recolectados en el 
Mercado de Cristina, Plaza Vieja: 
Carne 12 libras, pescado 25 libras 
14 libras de boniatos, 10 libras coles 
12 libras de acelgas y dos libras de na 
bos. 
^Nuestra distinguida tocaya de ape 
llido, la señorita Domínguez, nos BU 
plica á la vez qne al hacer público este 
donativo, demos las gracias más expre 
sivas á los Sres. donantes y así lo ha 
cemos con el mayor gusto. 
BUEN PREPARADO 
Lo ei sin duda el que con el nombre de CARNE 
LIQOIDA ha confeccionado para bien de la huma-
nidad doliente el Ilustrado Dr. Valdés García en la 
ciudad de Montevideo. Los facultativos de las prin-
cipales capitales de Europa y América lo recetan 
con la convicción de un preparado regenerodor de la 
vida. Pedidlo en Oficios 36, Sres Guilló y C* y en 
las principales farmacias de la Isla. 
6965 R al-11 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E aUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RÜM 
A . S O O H Ü T T A - ' V O S X J Z T Ü O 
V a s e l i n a p e r f u m a d a , á 2 5 c e n t a v o s p o m o . 
El ACK7A DE QUINA es un precioso tónico para el oabeUo, 
El AGUA DE VERBENA 
, lo suavlsa y conserva. . . _ 
_ y BAY RÜM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el bafio y 
A uto delos"ñmós y ÍLTeeioras, cuando por cualquier causa so puedan usar agua. Dna vea que se pruebe 
de seguro les srustará y las recomendarán. i v w t * v 
La VASELINA PERFUMADA es m^or que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bat-
íante generaUzado, y en los Estados-Unidos se hace uso diarle de este artículo; no falta en ningún tocador. 
D« vonta en todas l a » p e r f u m e r í a » , b o t i c a » , a e d e r i a » y b a r b e r í a » . 
jDepóei to»: F a r m a c i a L a Or ien ta l , Reina 14B; Fa rmac ia y Drogner la 
E l A m p a r e , de A . C a e t e l l » y C \ Empedrado 2 4 , 2 6 7 2 8 . 
C ÍHJ8 alt 
P U E K T O D E L A H A B A N A . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK en el vap. correo español 
Ciudad Condal." 
Sres. Don Lucas M. Campi, teBora y 3 hijos— 
Juau Hernánder—Hipólito Mora—Angel Aurreco-
chea—Pedro Fernández—H. E . Valdiria—Julián 
Campo é bijo—Aurora Toscano—Aurelio Malkay— 
Aquilino Zurrlcalday y sefioray criada—José A. Ve-
ga—Manuel Benitez y señora—Antonio García—A. 
Jean—Romualdo Gottardi—Pedro Méndez—José S. 
de Zal ba—Además 3 de tránsito y 1 asiático. 
filis á la carp . 
P A R A G t I B A R A 
saldrá fíj amenté el dia 15 el pailebot -'Expreso de 
Gibaea", patrón Esterella, admite carga por el mue-
lle de PAULA; demás pormenores su patrón á bor-
do. 6942 d-3-11 »2-ll 
a A C B T I Z i Z i A -
FERBOCAREIL DE MAEIANAO.—Mu 
chas personas que viajan por esta l ínea 
férrea se quejan, y con razón, de que 
en ninguno de los coches haya retretes, 
tan necesarios, máxime cuando las ex 
cursiones duran 30 y hasta 45 minutos. 
E l domingo últ imo sucedió que una se-
ñorita, de las que asistieron ál&maünée 
de la Playa, se vló acometida por un 
dolor agudo y nada pudo hacerse para 
mejorar su estado, por la falta de un 
cuarto reservado. 
Nos consta que la inspección de ferro 
carriles ha dispuesto que la empresa lle-
ne este servicio, por estar así prevenido; 
pero aún no se ha atendido la orden 
dada, las cosas continúan de la mis-
ma manera y sería bueno que se con 
minara 4 la empresa á cumplir lo dis-
puesto y mucho más, cuando tanto favor 
le dispensa el público. 
UNA VACA TROTONA.—Desde hace 
a lgún tiempo es famosa en América una 
vaca corredora que, amaestrada para 
servir de montnra, no tiene r iva l en el 
trote. 
Hace poco tiempo esta cabalgadura 
original, montada por su dueño el señor 
E . White, ha ganado una carrera en 
competencia con un caballo. 
Ya en 1881 se había hecho famoso en 
los Estados Unidos un toro do cuatro 
años que, ejercitado en la carrera, re 
corría al trote una milla inglesa en tres 
minutos y medio. 
EN ALBISU.—A fin de variar el pro-
grama, ha acordado la empresa, de que 
forma parte el señor Azcae, ofrecer es 
ta noche, martes, una nueva represen 
taeión de la pintoresca obra t i tu la 
da Los Sobrinos del Capitán Grant, 
divivida en cuatro actos, componiendo 
los dos últimos la tanda de las diez ó 
sea la úl t ima. 
l ío hay que olvidarse de que en di 
cha zarzuela hay bailes, procesiones, 
caimanes, condores de potente garra, 
y además se enseña á los espectadores 
el fondo del mar con sus algas marinas, 
cuevas pedregosas y un ejército de can-
grejos y erizos. 
ENLACE.—En la mañana del 10 del 
corriente mes y en la Parroquia del 
Santo Cristo, ante una escogida concu-
rrencia, se unieron con el indisoluble 
lazo del matrimonio, la señori ta doña 
A n a Iturralde y Montero y el joven Sr. 
don J o s é Luis Solano y García. Lleva-
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN. ~ Compañía dra 
mát ica y de baile "Luisa Calderón" 
ITo hay función. 
TEATRO DE PAYEET.—No hay fun 
ción. 
TEATEO DE ALBISU. —Compañía de 
Zarzuela.—A las 8: Acto primero de 
Los Sobrinos del Capitán Orant.—A las 
9: Segundo acto de Ja misma obra.—A 
las 10: Actos tercero y cuarto de la 
propia zarzuela. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL.—BU el ca-
fó de Tacón.—Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Bélgica, Holanda y Mabana.—El 
órgano con 160 instrumentos.— De 7 
á U . 
EXPOSIOIÓF ITÜPEEIAL. — AntlgUS» 
contadur ía del Teatro de Te-cóTou Vis-
tas nuevas: Oristoy Caney (en Santiago 
de Cuba) — Sucesos de Oriente. E l B(in-
destrióntooñ en el salón ds espera, de 
6 á 11, todas las noches. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Junio 11 Amethyst: Pantacola. 
... 12 Pedro: Lirerpool j escalas. 
12 Vigilancia: Nueva-YorJt. 
. . 12 Cajo Romano: Londres y Ambere». 
12 Masootte: Tampa " <:*v'-tlr- • 
^ 14 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 La Navarro: Veracruz. 
.. 14 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
15 Panamá: NueTa-York. 
. . 15 Alfonso XIII : Veracruz y escalas. 
. . 16 Séneca: Nueva York. 
19 Orlaaba: Nuevo Ynri. 
20 Navarro: Liverpool y escalas. 
M 20 Alicia: Liverpool y escalas. 
mm 21 Yucatán: Veracruz. 
. . 23 México: Puerto-Rico y escalas. 
. . 23 Seguranoa: Nueva York. 
. . J5 Juan Forgas: Barcelona v escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
26 Francisca: Liverpool y escalas. 
28 Pió IX: Barcelona y escalas. 
. . 29 Habana: Colón v etcaltu». 
Julio 3 Santanderino: Liverpool y escalas. 
«• 4 Buenaventura: Liverpool y eacalaa. 
4 Manuela: Puerto-ku.v f escalas. 
SALDRAN 
Junió 12 Saratoga: Nueva-York. 
mm 12 Vigilancia: Veraorut v escalan. 
. . 12 Mascóte: Tampa y Cay o-Hueso. 
M 15 La Navarro: Saint Nazairo y escalsi. 
15 Yumurí: Nueva-York. 
15 Martín Saenz: Coraña y eccal&s. 
. . 16 Séneca: Varaoru» r oion-m 
17 Alfonso I I I : Cornúa y escalas. 
19 Gritaba: Veracruz y osoaiw., 
20 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
20 City of Wswhlnjrton: Naeva-lrnr» 
20 M. M. Pinillos: Coruñay escalas 
22 Yucatán; Nueva-York. 
.» 23 Socr'.ranc*: Veraorus v oséala* 
30 México: de Santiago de Cuba y ©aoala». 
,. 30 Rar&toKa: racm* v esoaia* 
30 Habana: Nueva-York 
Julio 10 Manuela: Puerto Blco y escala<. 
Tures le M a . 
¡¡OJO!! 
Por seis centenes, se visten y se colocan camas de 
madera, conteniendo: colgadura bordada, pabellón 
con fleco y agarraderas. Por dos centenes: se colo-
can pabellones para sala y gabinete. En la misma 
hay un gran surtido de flecos, borlas, portier y todo 
lo concerniente al ramo de tapicería, todo baratísi-
mo. HABANA 108. 6648 8a-4 
SE V E N D E 
por ausentarse una familia 1 plano, 2 escaparates de 
palisandro, 1 vestldor, 1 lavabo de depósito, una lám-
para de cristal de dos luces y más de 60 tinas con 
plantas. Cuba n. 1. café, darán razón de 12 á 5. 
6917 4a-ll 4d-ll 
TO Ll£T.—BEAUTIfTÜL FUBNI8HED rooms in one of the best houses of the Calzada del Ce-rro, wlth or wlthout bosrd, to f<imllies withont chil-
dren, or to single and respectable Qentlemen. Apply 
to Calzada del Cerro n? 697. Drugg Store. 
6785 4a-7 41-8 
General Trasatlántica 
iíevapMimsSwn. 
Sajo contrato postal con eá Oobierou 
francés. 
SANTANDER J ^ 3 ^ 1 ^ ' 
8T. NAZAIRE. i F R A N C I A 
Saldrá para dicho» puerto» directamente 
el 15 de Junio el vapor francée 
L.A NAVARRE 
CAPITÁN DUCEOT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St Nazalre; y carga para toca Ku-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aire» j Monte-
video con oonoclmlentoa directos. Los co 
nooimientos de carga p&r¿ filo Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires, deberán aspe 
oiñear el peso bruto en kUo« y el valor et 
la factura. 
La carga ae recibirá únicamente el 12, 
por ser dia festivo el 13, en el muelle de 
CabaUería y los conocimientos deberán en-
tregarse 6J dia anterior en la casa con signa-
taria con eípoüiñoación del peso bruto de 
la mercancía, quedando abierto el registro 
ellO 
Lofl bultos do tabaco, picadura, etc., de 
berác enviarse amarrados y eeüados, sil 
cuyo requisito la Compañía n : n hará re» 
Dons&ble & laa faltas. 
No se admitirá ningún bulto dexpué» de 
día señalado. 
Los vaporen üe esta Compaála sigue 
dando á los señorea pasajeros el etimeradi 
trato que tienen acreditado. 
De már pomenorss InipoDdrAn sus con 
signatarios, Amargurb. uúci 5. BRIDAT 
MOVT'EOS 7 COMÍ 
(569̂  *14 31 * U 31 
DEL BALANCE 
1ID0S 
C O N V E N I E N T E S . 
M E R I O A N A S d e holanda, 
m R d a E Ü O A L I P 




BAJES de casimir para ni-
ños de 5 á 9 á 2 p o s 
V A P O R E S COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Junio 9 Gloria, en Batabanó piocedento de laa To-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 12 Purísima Concepciónoi: Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnan. Trinidad j Cienfnegoi. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y esoalas. 
. . 18 Josefita, en Batabanó: de Santiago do Cab* 
Manzanillo, Santa Crac Jácaro, Tánat 
Trinidad y Cienfuegof. 
A Y A S B L A Ñ O AS, t i ra bor-
dada, para l i -
ñas de 4 4 10 
^ o s á 10 y 20 ClS. 
O H A L L A S F E L P A 
pequeñas á. á 6 cts, 
^OETES D E P A N T A L O N casi-
^rnir, pura lana, nove-
^ l a c l e n colores. 
^OREATAS N U D O , 
heda fantasía á 
n i 20 
20 CtS. 
M E R I O A N A S franela blanca 
y azul, para hombre, ' 
^xV'orte 6!esante- d yu. X . 
mi 
C A M I S A S S P O R T M A N , de 
'shurac y crudas, con 
i iordones 
PABA M i l DURO. 
Por tener que ausentarse tu dueño para asuntos • 
urjeutea á la Península, se vende una tabaqaeiíi al ' 
por menor de laa mejores del giro, en punto céLtrico 
y con una buena venta de tabaco» y cigarros de otras 
marca?. Para informes en esta Redacción. 
6950 5a-11 
PARA ALMACÉN. 
Se alquila un extenso local en Lamparilla número 
34 entre Habana y Aguiar. Tiene agaa, buena ven-
tilación y está agregado & dos cuartos. Impondrán 
en la camisería "La Moda," Habana esquina á Lam-
parilla. 6940 fo-11 
LA E S T R E L L A BE OSO 
Compostela 46 
E N T R E OBISPO T O B E A P I A 
Tenemos los mfjores muebles de sala, comedor y 
de cuarto, vendemos lot sillones á $3, sillas á 1, apa-
radores 15 y 20; eicaparates, canastilleros, lavabos, 
peinadores, camas, lámpiras de cristal á 10, 15, 20 y 
30, las ricas prendas de oro y brillantes, perlas y o-
tras piedras preciosas nuevas, y por la mitad de su 
precio, las sortijas de brillantes de mil modelos dife-
rentes á 10. 20, 30, 40, 50,100 y 200. 
6967 £8-11 
á $ l , 
á 60 cts. Gran surtido. TODOS 
De muerte me odia ta padre 
porque te he querido bien; 
t u madre tiene igual crimen, 
y come y duerme con él. 
Manuel del Palacio. 
No hay bajo la capa del cielo hilo 
tan delgado n i tan fácil de quebrarse 
como los vínculos que unen á los pillos. 
Schiller. 
£ 1 café . 
El cafó de las Antillas qne ee lleva la 
palma es el de Puerto Rico; pero el mejor 
de todos es el Moka, sobre el ealtivado en 
el Yemen. 
Cuando el café no se adquiere en grano, 
hállase expuesto á las consabidas adulte-
raciones. 
Las que los cafés molidos puedan tener, 
se reconocen por eatos medios, según un 
inteligente en café, y en literatura también, 
aun cuando nada tenga que ver lo uno con 
lo otro: 
"Si colando una pequeña porción en un 
vaso de agua, una parte sobrenada y la o-
tra se va al fondo, no sólo indica su adul-
teración con la achicoiia, sino también con 
las bellotas tostadas ú otras sustancias a-
nálogas. 
"Cuando el cafó contiene alguna sustan-
cia vegetal, tiñe con intensidad al momen-
to el agua fría; el cafó paro lo verifica len-
tamente. 
SI so humedece una pequeña cantidad de 
cafó, y se coloca en un cristal, poco tiempo 
después, al separar los fragmentos con una 
aguja, aparecerán secos y duros; si se des-
prenden mojados y blandos, la adultera-
ción es evidente. 
"Una buena taza de café es apreciada 
hoy, hasta con deleite, en todas partes. 
"La industria nos ofrece incesantemente 
multitud de artefactos para hacer el café, 
desde la primitiva cafetera de cobre esta-
ñado, hasta la locomotora que arrastra un 
tren formado por tazas y azucarero, en for-
ma de vagones, y que anuncia el término 
de la operación con estridente silbido. 
"Y á pesar de tan extraordinarios inven-
tos, la señora de la casa no consigue ofre-
cer á sus inventados una buena taza de 
café. 
"Raro contraste: en las Antillas españo-
las son los negros, generalmente, los encar-
gados de hacer esta bebida, y sólo emplean 
un cacharro cualquiera para hervir el pol-
vo del grano con el agua y una manga de 
franela para colarlo. De este modo obtie-
nen siempre un café delicioso, lleno de a-
roma y sin perder ninguna de sus preciosas 
cualidades. 
"¿En qué consiste? 
"En que hace n el tostado, principalísima 
condición, muy despacio, á fuego lento y 
en recipiente cerrado, que no deje escapar 
el aroma. 
"En que el molido se hace con igual de-
licadeza, y, sobre todo, en que emplean la 
cantidad necesaria, una cucharada de caíó 
para cada taza de agua." 
Es indudable; el procedimiento para ha-
cer buen cafó es Eencillísimo: ya sabes, lec-
tora, que on un puchero de barro ha de 
ser; "en él se pone á cocer el agua necesa-
ria, y cuando cuece á borbotones, se echa 
el cafó, medido según el gueto del que lo 
va á tomar, y se tapa la boca del puchero 
con una servilleta, bien empapada en agua 
fria y hecha una pelota. 
A los tras ó cuatro minutos se deetapa el 
puchero, se vierten tn él dos 6 tres cucha-
radas de agua fria, y cun auxilio de finísi-
mo colador se traspasa el liquids del pu-
chero á una cafetera de mesa.'' (Palabras 
de Angel Muro, que es voto en la materia.) 
Ya sabéis también que el cafó debe tos-
tarse en casa, y que las cafeteras deben 
brillar por su ausencia. 
"Para uso del vulgo necio las han inven-
tado y siguen inventando los hojalateros de 
todos los países, y muy particularmente 
j los rusos," dice Muro. 
} Las máquinas para tostar café son las 
i mismas de siempre, aun cuando en apa-
¡ riencia hayan variado bastante. Lasque 
más aceptación tienen son las de Souglaud 
ó Godin. 
|—-ls ACOS seda cruda, para hom-
. T T l V b r e , garantizado 
« d a . á $ 2.50 
CAJA DE HIERRO —SE VENDE UNA CON cabida para más de nn millón de pesos, tiene do» 
cerraduras, costó 30 onzas y se da en 12 onzas. Mer-
caderes núm. 15. Armería de F . Martorrell.—A. 
Pego. 6897 a4-8 
PARA LAS ANTONIAS.—ELEGANTES DE-Tociooarios muy baratos. Libros empastados para 
regalos; cojas de juegos divertidos. Todai las txis-
tencias casi de b alde, se dan en Riela 64 Ubroría 
Miuerva. 6793 4 7 
L E C T U R A A DOMfCILlO 
Se dan á leer más de 1 000 tomos de bonitas nove-
las con sólo pagar $1 al mes y dar $2 en fondo que 
se devuelven al borrarse. Salud número 23, librería 
LA CIENCIA. C-976 8a 5 
Almacenes de Tabaco en Rama. 
Hecho el repartimiento de la contibnció i Indus-
trial para el año económico de 1895 á 1896 cito por 
este raídio á todos les que ejerzan la expreRada in-
dustria para que concurran al examen y juicio de 
i gravios cuja reunión se verificará el dia 13 del co-
rriente mes en ta calle de Revillagigodo n. 17 á ins 
doce del dia. 
Habana y Junio 7 de 1895.-El Síudloo, M. Gon-
zález. 6891 83-10 d3 11 
Gremio de Fabricantes de Cigarros. 
Hecha la clasificación y reparto de las cuotas con-
tributivas para el ejercicio de 1895 & 1896, cito por 
este medio á los Sres agremiados para que se sirvan 
concurrir á la sesión que tendrá efecto á las de la 
noebe del martes 11 del corriente en los salonen de 
la ('ámara de Comercio con el objeto de procet'er al 
exámen de diebas operaciones y jnic'o de agravies 
conforme & los artículos 69 y 70 oel Reglamento vi-
Sent«. Habana Junio 6 de 1895.—El Síndico Pedro lorias. C1009 Í3-8 
A Y A S de seda, elegantes coló 
^ ^ r e s , con b londas . . ^ 2 JlfiSOS 
• k R A J E S de caeimir, para hom-
ss^bre, pura lana, 
confección se 
lecta, moda... 
Salomé Núñiz y Topete. 
A M I S A S P A R A N I Ñ O , de 
color y blan-
cas, buen 
corte á 50 y 60 cts. 
ÁRA(3UÁS 
s e d a , $ 1 2 0 
O T R A I N F I N I D A D D E A E 
TIOULOS que, hoy después 
del balauce, aparecen rebajados 
considerablemente. 
IHGLES 
96, AGUIAR, 96, 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
LOGOGRIFO NUMERICO. 
4 5 6 7 Nombre de mujer. 
4 5 6 2 El mismo nombre. 
1 2 3 5 Idem; 
4 2 6 7 Idem. 
1 5 3 2 Idem. 
4 7 6 5 Idem. 
1 2 6 7 Idem. 
4 5 3 5 Idem. 
1 7 6 2 Idem. 
4 2 3 5 Idem. 
1 7 3 7 Idem. 
4 2 6 2 Idem. 
J . M. L. 







C 1008 alt 3a-8 Id-9 
SOLUaiONES. 
A la charada anterior: Parniso. 
Al jeroglífico anterior: La Iglesia acaba-
rá por triunfar de todos sus enemigos. 
Impti* de l " DüAno l» MarmaH," Biol* 
/ 
